























































等は、自給肥の獲得難と相倹って、購 肥料の増加を招かずにはおかなかった。今川中島一分知領の中に氷鈎村享保七年 明細帳みるに、宝永三年の間 明細帳には、「 りしき、馬やこい、庭こい、ゑんどう」を田 肥料として挙げ いるに過ぎないの享保七年のそれには、田畑 こやしには、山草馬やこい えんど
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村 名同室｜計 村 名1:s1 室｜計 村 名｜童市｜計
笹井 25 10 35 中野 46 諏訪形 57 1 68 
野竹 24 14 38 保屋 46 御所 39 21 60 
伊勢山 50 12 62 神畑 18 80 98 中之条 98 47 145 
新屋 20 8 28 小島 23 16 、下之条 73 24 97 
上洗馬 五加 6 2 上田原 50 19 69 
曲尾 129 42 下之郷 63 65 128 築地 5 24 79 
軽井沢 西松本 41 1 5 福 田 23 1 34 
横尾 72 31 103 平井 17 14 31 吉 田 20 3 23 
真田 72 56 128 東松本 47 51 98 小泉 127 9 206 
横沢 28 56 84 田中町 93 2 95 下室加 5 5 10 
大日向 18 35 53 加沢 40 3 73 上室加 42 35 7 
上原 42 70 12 武石 391 10 491 仁古田 50 21 71 
中原 40 71 1 下塩尻 ~：1 1 69 馬越 61 34 95 下原 27 18 51 上塩尻 20 70 当郷 56 39 95 
林之郷 8 3 1 秋和 56 15 96 村松郷 50 1 91 
砦下 20 9 291 生塚 18 12 30 田沢 71 90 16 
大尾 27 14 41 西脇 32 78 10 奈良本 4 138 182 
東田沢 40 30 70 錐原 沓掛 9: 57 6 
中曾根 16 21 37 房 山 夫神 29 73 102 
栗林 30 常国 :; 1 74 126 股戸 27 21 48 本海野 62 踏入 30 48 越戸 25 17 42 
海善寺 23 18 国分寺 4 19 舞回 25 21 46 
東上回 16 19 上沢 1 10 ~1 八木沢 39 30 69 
諏訪部 30 17 60 堀 35 10 45 別所 65 29 94 
深井 39 9 48 上青木 20 12 32 野倉 2 58 80 
吉田（中） 50 35 85 窪林 13 6 19 山 田 41 14 5 
下吉田 24 3 27 青木 14 4 18 手 塚 61 28 91 
更級 砦門 23 6 30 前山 32 25 57 
稲荷山 203 3 206 黒坪村 10 3 13 十人 1 6 17 
塩崎 297 8 305 染屋 25 8 37 本郷 49 15 63 
今井 16 5 12 大久保 20 16 36 
上氷抱 10 3 103 東四条 37 47 8 
中。 5 3 58 長島 31 21 52 
戸 部 136 5 14 d、県


















































































































































































ものではなかった。しかし乍・ら、時代 進展 伴って商品経済化への徴も次第に顕著となり、全体として見た場合には多少の地域差を示しながらも、農村の階層分化を次第に押し めてい た。かくして地域的には最先進地域たる摂津地方の農村 階層分化に劣らぬ程度 分化を示した村々が現れるに至ったのであ 。
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